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inmortal...». Va cantar amb
Els Nens de Boadella i va
recitar poemes a les festes
de la poesia que s’han fet
pel maig a l’Empordà el
darrer mig segle; Bartolí, de
memòria prodigiosa, podia
recitar poemes i fragments
de drames en català i en
castellà durant hores. Molt
jove, fa mig segle, a Barce-
lona li donaren el carnet de
rapsode, una de les especia-
litats de Teatro, Circo y
Variedades.
Músics, pintors, can-
tants, corals, geganters,
ballarins, actors, tècnics...
van evocar el 13 de gener a
les 6 de la tarda al teatre El
Jardí diverses etapes de la
Actor, rapsode i cantant de
grans aptituds des de la més
tendra infància, a l’escena
va representar unes seixanta
obres, la majoria de prota-
gonista, sobretot amb la
companyia Arlequín, que
va actuar els anys cinquan-
ta, seixanta i setanta. Inter-
pretaren teatre americà
quan a Espanya era desco-
negut, que arribava atzaro-
sament en edicions sud-
americanes, tot i les dificul-
tats de la censura civil i
l’eclesiàstica. Narcís Pijoan,
parlant d’El temps i els Con-
way de J. B. Piestley (La
herida del tiempo, en la tra-
ducció de Luis Escobar), va
deixar escrit: Bartolí tenia
un enorme instint dramàtic
i una tendència a angelitzar
els tipus que interpretava...
Tingué oportunitat d’arro-
donir el seu laconisme
britànic ficant-se dins la pell
d’Alan Conway amb una
gran càrrega lírica. La veu
d’Eduard Bartolí retrunyia
igual que una canonada
mentre recitava el famós
poema de Blake, que és la
clau de volta de l’obra:
«Alegría y dolor forman
fino tejido / del cual va
haciendo el alma su túnica
La flegma britànica 
d’un rapsode de Figueres
Eduard Bartolí, figuerenc mort ara fa un any, decorador d’ofici i
artista de vocació, va fer botigues, aparadors, retallables, logo-
tips, maquetes, anamorfosis, estands, ex-libris i treballs manuals
per a escoles. Tenia un estil propi perfectament identificable, net,
simple, una mica naïf. 
vida de Bartolí a partir
d’un guió de Josep Valls i
d’una escenografia de Josep
M. Cortada. El teatre, ple
fins a la darrera fila del
galliner, va mostrar l’afecte
que Figueres va voler retre
a qui era reconegut per
tothom com a bon home,
conversador animós, veí
entranyable i ciutadà esti-
mat; l’acte civicoartístic va
ser obert per Josep Valls,
que va dedicar una glossa
entranyable a l’amic desa-
paregut, i per l’alcalde
Santi Vila, que va destacar
la qualitat civil de la ciutat
que fou la de Bartolí. 
A més, es va organitzar
una taula rodona sobre
l’artista amb motiu d’inau-
gurar una exposició (del 19
de gener al 24 de febrer)
entorn de la seva vida i
obra al Patronat de la Cate-
quística. També els boti-
guers de la ciutat, coinci-
dint amb aquest actes, van
dedicar els aparadors als
dissenys que hom conserva
d’Eduard Bartolí.
Joan Ferrerós
La cultura com a motor
econòmic a Girona
La Jornada dels Economistes 2007 a la seu de Girona va debatre
sobre la dimensió econòmica de la cultura, tant del seu impacte
econòmic sobre la renda, l’ocupació o el creixement com d’aspec-
tes relacionats amb la gestió d’empreses i iniciatives culturals. 
En el seu paper d’intro-
ductor, el professor de la
Universitat de Barcelona
Lluís Bonet va oferir una
visió general de l’anàlisi
econòmica de la cultura.
Va argumentar que l’apor-
tació econòmica de la cul-
tura va més enllà, tant en
espai com en temps, de les
habituals mesures sobre els
percentatges del PIB o de
l’ocupació que són gene-
rats i suportats per les acti-
vitats culturals. Les aporta-
cions de la cultura a la
capacitat creativa i a la for-
mació de capital humà
sovint no apareixen en les
mesures d’impacte econò-
mic, però són, a judici del
ponent, aportacions tant o
més essencials i constituei-
xen a la llarga elements
clau de la competitivitat
d’un país.
Ramon Boixadós, pre-
sident de la Fundació Gala
– Salvador Dalí, va partir
de la seva experiència al
front de la Fundació per
tractar tant d’aspectes de
gestió de les empreses cul-
turals com dels efectes
econòmics de les institu-
cions culturals sobre el
territori. Va destacar que la
Fundació Gala – Salvador
Eduard Bartolí.
